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Chambre suisse de l'Horlogerie 
\Le Comité central de la Chambre suisse 
de l'horlogerie a eu mercredi, à Neuchàtel, 
sa. première séance, de l'année. 
%; Û>^ ) pris connaissance des documents de 
l'&iquétê- faite dans les sections de la 
Chambre, sur le projet de revision de la 
lojj'î'l'iir.Jes fabriques,et,,arrèt,é les bases du 
rapport qui sera incessanuriënt adressé aux 
autorités compétentes.' 
•M: le conseiller national j . Calame-Colin, 
qui assistait à la séance, a bien voulu se 
charger, de présenter et de défendre les 
vççux-de l'horlogerie, a<la commission du 
Conseil national dont il fait partie et qui se 
réunit à Zurich, le 6 février prochain. 
:1
 "À propos de la chasse aux renards 
Les syndicats ouvriers qui ont élevé la 
châsse aux^  renards à la hauteur d'une ins-
titution, ne sont pas même des novateurs, 
et: leurs dirigeants, qui se posent volon-
tiers comme les pionniers du progrès, sont 
de -vulgaires copistes de ce qui se prati-
quait il y à 150 ans, soit à une époque de 
barbarie relative. 
„.Un des abonnés du Temps lui commu-
nique cet intéressant document, trouvé par 
lui aux Archives. On y verra qu'au XVIIIe 
siècle lé mot renard était employé par cer-
taines corporations ouvrières dans le sens 
même où il est usité aujourd'hui. 
C'est le préambule de l'arrêt de la cour 
du Parlement du 9 septembre 1760, por-
tant règlement, pour les compagnons char-
pentiers de la ville d'Etampes. 
t< Vu par la chambre des vacations, y 
est-il dit, la requête du procureur général 
du roi, concernant que dans la ville. d'E-
tampes. il. s'est formé depuis plusieurs an-
nées une société parmi les compagnons 
charpentiers, laquelle ils appellent parmi 
eux compagnons du devoir ou bons drilles; 
(pie ces compagnons s'assemblent chez le 
nommé Jacques Sauvet, cabaretier dans 
cette ville, lequel ils appellent leur mère ; 
que' ledit Sauvet tient, un registre dans le-
quel «st inscrit le nom de tous les compa-
gnons -icharpentiers du devoir.; que ceux 
qui ne sont point inscrits sur ledit registre 
sont appelés, par les compagnons du de-
voir, renards; que les compagnons du de-
voir sollicitent lesdits compagnons renards 
à entrer dans la société du devoir ou bons 
drilles, et lorsqu'ils ne veulent pas, les 
compagnons du devoir les maltraitent et 
insultent les maîtres charpentiers chez qui 
ils demeurent, ce qui oblige les compa-
gnons désignés sous lé nom de renards de 
quilter le pays ; que le procureur général 
du roi est en outre informé que les com-
pagnons forment journellement des attrou-
pements et qu'ils sont armés de cannes et 
de bâtons, qu'ils troublent le repos public, 
insultent et maltraitent les habitants de la 
ville d'Etampes.» 
Contrôle des montres-bracelets d'or 
à leur importation en Grande-Bretagne 
Le Board of Trade Journal communi-
que une décision, d'après laquelle le régi-
me du contrôle obligatoire est également 
applicable aux boites de montres or impor-
tées et fixées aux bracelets, bien que ces 
derniers soient affranchis du poinçonne-
ment obligatoire en vertu des prescriptions 
du § 12 Geo. II, chap. 26, s. 6. Toutefois, 
une exception pourra être admise dans le 
sens d'une dispense de l'essai et du poin-
çonnement en faveur de boites dont la ri-
chesse des décors, de la gravure et ciselure, 
ou dont les pierres précieuses ou autres 
gemmes serties présentent des conditions 
telles que l'essai et le poinçonnement ne 
pourraient s'effectuer sans détériorer ou 
dénaturer les objets. 
En ce qui concerne l'orfèvrerie d'or et 
d'argent émaillée, il est à retenir qu'elle est 
soumise, à son importation, aux disposi-
tions du Customs Act. 1842, du § 10 du 
Revenue Act. 1883 et du Hallmarking of 
Foreign Plate Act. 1904, qui prescrivent 
l'essai et le poinçonnement officiels de 
semblables ouvrages avant leur admission 
dans le trafic intérieur. 
Bureau Jédéral 
des matières d'or et d'argent. 
Information 
Les intéressés sont invités à se rensei-
gner sur la maison 
Oppenheim & Schmidt 
H a m b o u r g 
au Secrétariat de la Chambre cantonale du 
commerce, à Bienne. 
Une série noire 
Trois chefs de maisons, dont deux 
importantes, sont actuellement sous les ver-
rous, accusés de faux, détournements, es-
croquerie et autres méfaits. Ce sont les 
chefs des fabriquesVigier, à Subigen, «Léo-
nidas», à St-Imier, et de la « Manufacture 
d'horlogerie », à Bévilard. 
Le moment n'est pas venu d'exprimer 
une opinion définitive sur le degré de cul-
pabilité de ces trois personnages. Leur 
arrestation, survenue à la suite d'enquêtes 
sérieuses, n'a sans-doute pas été décrétée 
a la legere. 
Mais en dehors de ceux des faits mis à 
leur charge, qui leur ont valu l'ouverture 
d'une action pénale, on savait depuis long-
temps, dans le mon'le horloger, pour les 
deux derniers du moins, que les prix de 
vente de leurs produits étaient au-dessous 
de ceux de leurs concurrents, que leur 
clientèle était d'une solvabilité douteuse 
et qu'on produisait à force, quelque soit 
l'état des affaires, quitte à confier le tout 
aux premiers venus, sous forme de vente 
ferme ou de dépôt, pour ne pas encom-
brer l'usine de stocks qui auraient décelé 
l'erreur du système. 
La cause primordiale de ces débâcles et 
de leurs suites, doit être recherchée dans 
des crédits disproportionnés, qui ont été 
consentis sans garantie matérielle ou mo-
rale et en vertu d'un emballement que 
n'explique pas l'habileté audacieuse ou pa-
terne de ceux qui en furent l'objet. 
Le malheur est que ces débâcles — en 
dehors des inconvénients qui en résulte-
ront pour ceux qui en supportent la res-
ponsabilité et dont nous n'avons pas à nous 
préoccuper — auront pour conséquence gé-
nérale de jeter, sur le marché, de grosses 
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quantités de montres, qui se liquideront à 
des prix quelconques, si l'on ne trouve pas 
le moyen de les vendre dans des condi-
tions normales. Et le marché, dans les pays 
où opéraient ces fabricants, pourra en être 
impressionné pendant un certain temps. 
A l'intérieur comme à l'extérieur, pas 
d'excès de crédit. Telle est la recomman-
dation que les événements du jour nous 
engagent à renouveler. 
Le mandat-lettre 
A partir du 1er février prochain on aura en 
France le «mandat-lettre». Ce ne sera qu'un 
mandat carte fermé, et l'on a déjà le mandat 
carte «coupure» postale payable à domicile. 
Comme la carte lettre, le mandat lettre sera 
fabriqué en papier fort dont deux parties pour-
ront se rabattre l'une sur l'autre pour être collées 
ensemble. Néanmoins, il sera interdit d'intro-
duire une lettre ou tout objet quelconque dans le 
mandat-lettre. 
Mais on remplira la partie réservée à la cor-
respondance ; rien ne sera plus commode que ce 
mandat-lettre payable à domicile dans lequel on 
aura la faculté d'écrire l'équivalent d'une page de 
papier à lettre de format moyen. 
Les boîtes plaquées américaines 
Un nouveau trust s'est formé aux Etats-Unis 
comprenant les fabriques de boites : New-York 
Standard Watch Co., Crescent Watch Case Co., 
Philadelphia Watch Case Co. et Howard Watch 
Case Co. Le trust a envoyé à ses clients une cir-
culaire pour leur enjoindre de rompre toute rela-
tion d'affaire avec les compagnies concurrentes. 
Une des sociétés évincées aussi brutalement, la 
Dueber Watch Case Go., a intenté une action au 
trust indiqué ci-dessus pour lui demander 375,000 
dollards de dommages-intérêts. La plainte con-
clut à la dissolution du trust qui, aux termes de 
la loi spéciale, est une combinaison illégale. Cette 
affaire se plaide actuellement devant le tribunal 
dp Cincinnati. Comme les parties sont riches 
l'une et l'autre, le procès a bien des chances de 
durer jusqu'au jugement dernier. En attendant, 
le trust fait la loi à ses clients et l'adversaire n'a 
que les yeux pour pleurer et les chèques pour 
payer ses avocats. 
On ne badine pas aux Etats-Unis 
avec les amateurs de grève générale 
Le jury de la Nouvelle Orléans a déclaré cou-
pable d'infraction à la loi contre les trusts, le 
conseil d'un groupe d'une dizaine de syndicats 
ouvriers qui avaient ordonné la grève générale 
il y a deux ans. 
La foire de Paris 
Le comité de la Foire de Paris organise un 
voyage à la Foire de Leipzig pour les premiers 
jours de mars prochain, en faveur des fabricants 
français, dans des conditions extrêmement avan-
tageuses. 
Tous ceux qui sont désireux de se rendre 
compte, avant l'ouverture de la Foire de Paris de 
1911, des causes du développement de l'industrie 
allemande, de ses modes de propagande et des 
habitudes commerciales de nos voisins, doivent 
immédiatement se faire inscrire pour ce voyage. 
Pour tous détails et renseignement et adhé-
sions de principe, s'adresser au secrétaire géné-
ral de la Foire de Paris, 25, Boulevard du 
Temple. 
L'enseignement technique 
On sait qu'au cours de celte année, la Cham-
bre de commerce de Paris, qui ne paraît pas 
d'ailleurs avoir été suivie par les autres Cham-
bres, a émis le vœu suivant, dit le Moniteur de 
la bijouterie et de l'horlogerie: 
1. Que l'obligation de fréquenter l'école pri-
maire soit prolongée d'une année et que cette an-
née soit consacrée à l'enseignement général com-
plémentaire et à des exercices manuels élémen-
aires ; 
2. Que la création des cours professionnels 
n'ait lieu que sur l'avis conforme des Chambres 
de commerce; que l'organisation et l'adminis-
tration de ces cours leur soient confiées et que le 
projet de loi soit modifié dans ce sens; 
3. Que l'enseignement professionnel destiné à 
la généralité des jeunes ouvriers soit donné par 
des cours, en perfectionnant ceux existant et 
créant ceux qui seraient nécessaires : 
4. Que l'enseignement par l'œuvre profession-
nelle soit limité à ses besoins spéciaux et laissé 
à l'initiative privée subventionnée, quand il y 
aura lieu d'en créer; qu'en conséquence il ne 
soit pas fondé de nouvelles écoles professionnel-
les publiques; que celles existantes comportent, 
autant que possible, une scolarité, et soient utili-
sées en même temps pour des cours profession-
nels ; 
5. Qu'il soit établi un programme-type des ma-
tières essentielles pour tous les cours profession-
nels et que ce programme réserve une large part 
à l'éducation ; 
C. Que les cours aient lieu, en règle générale, 
soit pendant la journée de travail, soit à la fin, 
et alors moitié sur la dernière heure, moitié sur 
l'heure suivante: que les cours du soir restent 
autorisés pour certaines professions spéciales; 
que la durée des cours puisse varier pour cha-
que profession entre un minimum et un maxi-
mum légal ; 
7. Que l'obligation de suivre les cours profes-
sionnels soit établie en principe, sous la réserve 
expresse de faire désigner immédiatement les lo-
calités et les industriels et commerces où elle 
sera appliquée et d'en ajourner la réalisation dans 
les cas où elle ne présenterait pas d'avantages 
suffisants et soulèverait trop de difficultés; 
8. Que pour les patrons, la seule obligation lé-
gale consiste dans la liberté laissée à leurs ap-
prentis de suivre les cours, et que leur respon-
sabilité reste limitée à l'enceinte de leur usine, 
atelier, magasin eu bureau; 
9. Que pour les enfants, la sanction com-
prenne une peine pécuniére à la chargé des pa-
rents ; 
10. Que les pénalités incombant aux patrons et 
aux parents ne dépassent pas 15 francs, comme 
sanction extrême; 
11. Que le budget soit alimenté moitié par 
l'Etat, un quart par les communes, et un quart 
par les industriels et commerçants. 
Ce que nous voyons surtout de grave dans la 
délibération de la Chambre de commerce de Pa-
ris, c'est qu'elle admet, en principe, l'idée d'obli-
gation. 
Est-il besoin de rappeler les divers ordres de 
motifs qui nous conduisent à décliner l'offre d'un 
enseignement obligatoire d'Etat? L'apprentissage 
manuel est reconnu insuffisant dans les écoles 
d'apprentissage: les élèves y travaillent moins 
que les apprentis d'ateliers. Ils sortent de l'école 
avec une igrorance presque complète de la pra-
tique du métier, tenant à l'incompétence des pro-
fesseurs, à l'insuffisance ou à la vétusté des ap-
pareils et outils. A ces écoles, qui coûtent fort 
cher aux contribuables, on doit résolument pré-
férer, selon le vœu de la Chambre de commerce 
de Paris, le régime de l'initial've privée subven-
tionnée, éminemment préférable à tout monopole 
d'enseignement administratif; confier, sur l'ini-
tiative des Chambres de commerce, l'enseigne-
ment technique à de véritables ouvriers, ensei-
gnant à Valelier. Aussi, avant de décréter l'obli-
gation dont personne ne peut dire à l'avance 
qu'elles seront les conséquences morales et finan-
cières, il serait sage que sous le régime — tout 
au moins provisoire — de la liberté, les pouvoirs 
publics apportassent leurs encouragements aux 
individualités ou aux collectivités qui, spontané-
ment, ont amorcé la réforme. On aurait ainsi 
une période transitoire plus ou moins longue, au 
cours de laquelle, avec l'aide de toutes les bon-
nes volontés qui ne manqueront pas, la grande 
œuvre de l'enseignement professionnel pourrait 
être sérieusement mûrie; prudemment et écono-
miquement préparée. 
Bibliographie 
Archives de l 'horlogerie, fondées en i8g4, 
1"' partie : Marques de fabrique horloge-
res suisses et internationales. Année iQio. 
— Editeur: H. Magron, Bienne. 
Dans le numéro du 27 mai 1894 de la Fédér 
ration horlogère, une plume experte dévelop-
pait déjà le plan.de cet ouvrage et le recomman-
dait aux lecteurs du journal. 
Depuis cette époque éloignée, 4 volumes du 
Recueil des marques de fabrique ont vu le 
jour successivement et ont été accueillis avëè fa-
veur par presque toutes les][fabriques impor-
tantes. 
Le 4me volume n'allant que jusqu'à fia 1905, il 
restait encore un long intervalle de 5 ana à fran-
chir et l'on se demandait non sans une certaine 
inquiétude si l'éditeur aboutirait jamais. 
Pour se tirer d'embarras,. M. Magron a pris 
un parti héroïque. Il a imité l'exemple des entre-
preneurs de tunnels qui attaquent des deux côtés 
opposés la montagne à perforer, et a mis en train 
simultanément, d'une part le vol. 5me faisant 
suite immédiatement au 4me, d'autre part un vol. 
ultérieur commençant avec l'année 1910.-
Le 1er fascicule annuel contenant : 
1° Les marques suisses et internationales dé-
posées en 1910, dans leur ordre chronologique 
et avec leur texte officiel ; 
2° Les radiations et modifications survenues ; 
3° Les tables alphabétiques et descriptives, per-
mettant de trouver immédiatement, la première, 
les marques d'une maison déterminée, la seconde, 
la provenance d'une montre dont on ne connaît 
que la marque; ce 1er fascicule, disons-nous, 
vient de paraître et il sera accueilli avec le même 
empressement que les volumes antérieurs. 
L'éditeur se propose de fournir chaque année 
un fascicule de ce genre, puis de les réunir tous 
les trois ans en un nouveau volume avec des ta-
bles refondues, de façon à simplifier les recher-
ches en les condensant sur un nombre de volu-
mes aussi restreint que possible. 
Le recueil de M. Magron est très apprécié des 
connaisseurs, parce qu'il est exact, complet et 
d'une manipulation facile. Il renferme tout ce 
qu'on est en droit d'exiger d'une publication de 
ce genre, Lorsque ce recueil sera à jour, il sera, 
pour ainsi dire, l'idéal du genre. 
Divers procès récents, provoqués par des mar-
ques litigieuses, ont démontré l'avantage qu'il y 
a à connaître les marques existantes ; la dé-
pense occasionnée par l'achat d'un recueil sé-
rieux est donc, en général, largement compen-
sée par le temps écobëmisé et les frais de justice 
évites. 
Nous félicitons l'éditeur de la persévérance 
avec laquelle, sans se laisser arrêter par des dif-
ficultés de toutes sortes, il poursuit une œuvre 
aussi ardue qu'ingrate. A elle seule déjà, même 
sans les qualités qui ont valu à son recueil l'ap-
pui et la sympathie des principaux intéressés, 
cette persévérance mériterait le plein succès que 
nous lui souhaitons. B. 
Liste des dessins et modèles 
Dépôts. 
N° 18857.19 décembre 1910, 11 h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montres de poche 
en toutes grandeurs et hauteurs. —Stüaifils, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire : Au-
guste Schiele, La Chaux-de-Fonds. 
N° 18862. 19 décembre 1910, 6 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Fourchette d'échappement. — 
Baumgartner frères, Granges (Suisse.) 
N° 18878. 22 décembre 1910, 2 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibre de montres en toute 
grandeur. — Fabrique «Lavina» Paul-W. 
Brack, Villeret (SuiBse.) 
N« 18882. 23 décembre 1910, 8 h. p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibres de montre. — Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon, Fon-
lainemelon (Suisse.) 
N° 18889. 20 décembre 1910, 8 h. p. — Ou-
vert. — 1 modèle. — Calibre de montre. — 
Emile Juillard, Porrentruy (Suisse.) 
N° 18892. 27 décembre 1910, 11 h. a. — Ou-
vert. — 8 modèles. — Mouvements pour mon-
tres toutes grandeurs et toutes hauteurs. — 
L.-U. Chopard, Sonvilier (Suisse.) 
N° 18898. 27 décembre 1910,11 h. a. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvements de montres en 
toutes grandeurs. — Baumgartner frères, 
Granges (Suisse.) 
N° 18907. 31 décembre 1910, 8 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvement de montres. — 
Baumgartner frères, Granges (Suisse.) 
Pro longa t ions . 
N° 7(382. 14 décembre 1910, 8 h. p. — (IIP pé-
riode 1910-1915). — 1 modèle. — Mouvement 
de montre à longue marché. — Schild frères 
& Cie, Granges (Soleure, Suisse) ; enregistre-
ment du 19 décembre 1910. 
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N° 12589. 24 octobre 1905, 8 h. p. (IIe période 
1910-1915. — 1 modèle. — Mouvements de 
montres. — Leuthold & Cie, La Chaux-de-
Fonds (Suisse) ; enregistrement du 26 décem-
bre 1910. 
N° 12615. 26 octobre 1905, I l 3 / , h. a. — (II« 
période 1910-1915. — 1 modèle (sur 2). — Ma-
chine automatique pour faire les noyures ; ma-
chine automatique à meuler. — Waltham 
Machine Works, Waltham (Massachusetts, 
E. U. d'Am.). Mandataire :. L.-A. Gindrat, 
Bienne; enregistrement du 19 décembre 1910. 
N° 12673. 20 novembre 1905, 8 h. p. — (IIe pé-
riode 1910-1915). — 1 modèle. — Mécanisme 
de mise à l'heure à tirette pour mouvements 
système Roskopf en toutes grandeurs et hau-
teurs. — Baumgartner frères, Granges (So-
leure, Suisse); enregistrement du 29 décem-
bre 1910. 
N° 12720. 2 décembre 1905, 9 h. p. — (IIe pé-
riode 1910-1915). 1 modèle. — Boîte-pendanlif. 
Rodolphe Uhlmann, Genève (Suisse); enre-
gistrement du 19 décembre 1910. 
N° 12741. 15 décembre 1905, 73/4 h. p. — ( I I e pé-
riode 1910-1915). — 1 modèle. — Cadran de 
montre-pendulette. — Société horlogère Ré-
concilier, Reconvilier (Suisse). Mandataire : 
A. Malhey-Doret, La Ghaux-de-Fonds ; enre-
gistrement du 26 décembre 1910. 
N° 12952. 27 janvier 1906, 4 7* h. p. — (IIe pé-
riode 1911-1916). — 1 modèle. — Gouvre-ro-
chet pour mouvements système Roskopf. — 
Société horlogère Reconvilier, Reconvilier 
(Suisse). Mandataires: Naegeli & Go., Berne; 
enregistrement du 26 décembre 1910. 
R a d i a t i o n s . 
23 octobre 1905. — 2 modèles. — N° 12583. 
Montres. 
N° 12585. 24 octobre 1905. — 1 modèle. — Ap-
pliques-guichets à charnières pour boîtes à 
vues panoramiques. 
N° 12594. 25 octobre 1905. — 1 modèle. — F o n d 
de boîte de montre décoré. 
N° 12603. 27 octobre 1905. — 2 modèles. — Res-
sorts d'encliquelages. 
N° 12610. 30 octobre 1905. — 1 modèle. — 
Montre. 
N° 12612. 30 octobre 1905. — 1 modèle. — Cali-
bre de montre. 
N° 12613. 30 octobre 1905. — 6 modèles. — Mou-
vement de montres . 
Correspondance particulière 
N o u s r e c e v o n s la l e t t r e s u i v a n t e , da tée 
de S c h r a m b e r g , 25 et. : 
Dans votre journal vous dites qu.e le procès de 
la maison signataire de la présente contre M. 
Ludwig Simon, Berlin, concernant les montres 
fournies par la maison Nathan Weil, do la Ghaux-
de-Fonds, a été perdu par nous et que nous 
avons renoncé à interjeter appel contre le juge-
ment rendu, et que ce dernier devenait donc 
définitif. 
Cette information est tout à fait fausse, car 
nous avons recouru, dans le délai voulu, contre 
ce jugement, et qu'il y a lieu de dire que le juge-
ment défend pour le moment à M. Ludwig Simon 
de vendre ces montres. Il faut donc attendre, si 
la deuxième instance ne maint ient pas ce juge-
ment. Le nouveau délai «st fixé au 5 avril de 
cette année et chaque tentative de vouloir mé-
connaître noa droits de protection jusqu'à la con-
clusion de cette affaire , sera poursuivie par 
nous. 
Vereinigte Uhrenfabriken 
von Gebrüder J u n g h a n s u. Thomas Haller A. G. 
(sig.) Jqp .ghans . 
Nouvelles diverses 
L'augmentation du pr ix des loyers. — 
Le rapporteur du budget de la -ville de Paris in-
dique et étudie l 'augmentation que les loyers ont 
subie à Par is depuis 1901 et donne à ce sujet des 
indications assez cur ieuses: 
La hausse la plus forte s'est produite dans le 
quartier de Javel où, depuis 1901, les loyers ont 
augmenté de 20°/o-
Viennent ensuite, classés suivant l'importance 
de la progression, les quartiers de la place Ven-
dôme, de la porte Dauphine, de Gaillon, du Gros-
Caillou, du Père-Lachaise, du Bel-Air et des Ter-
nes. La hausse des loyers, dans ces huit quar-
tiers, a varié de 10 à 20°/o. 
Dans les onze quartiers suivants, la hausse a 
été de 7 à 10 °/a: Grenelle, la Muette, Gharonne, 
les Grandes-Carrières, Chaillot, le Val-de-Grâce, 
la Maison-Blanche, l'Amérique, Sainl-Fargeau, 
le Petit-Montrouge et la Ghaussée-d'Antin. 
Une hausse de 5 à 7°/o s'est produite dans les 
douze quartiers qui suivent: Necker, Saint-Lam-
bert, Belleville, Plaisance, les Batignolles, les 
Quinze-Vingt, la Plaine-Monceau, les Epinettes, 
Sainte-Marguerite, Glignancourt, la Madeleine et 
Auleuil. . ; 
Dans vingt-neuf quartiers, la hausse à.été de 
2 à 5°/o ; dans quinze quartiers, elle n'a pas dé-
passé 2°/o, et enfin, on a constaté "une très lé-
gère dépression de loyer dans les quartiers de 
Bonne-Nouvelle, de Sainte-Avoie, de Saint-Vic-
tor et de la Porte :Saiht-Denis.' Le quartier de 
Bercy accuse une baisse assez sensible d'environ 
59/o- Déjà en 1901,; on avait constaté, dans le 
quartier, que les valeurs locatives avaient, baissé 
de 10°/o dans la période comprise entre 1891 et 
1900; la situation ne s'est pas améliorée dans les 
six dernières années. • 
Prix - courants et Catalogues illustrées 
pour l 'Horlogerie et la Bijouterie 
sofgnéCBu,lon Plus de 600 clichés à disposition E f A é e 
Lithograpbie-TpgrapMe-Pootopviire HAEFELI & Co 
Rue Leopold Robert, 14 et 16 
Cote d e l ' a r g e n t 
du 2y Janvier i g 11 . 
Argent fin en grenailles . . . fr.97.— lekilo. 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Par i s . . .'••. . . fr. 100.027* 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Soolètè Anonyme par Aotlons — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages lu a 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La f a b r i q u e ne t e r m i n e pas la m o n t r e 
T É L É P H O N E 4158 H 2401 T É L É P H O N E 
/ C H . T I S S O T F I L S ^ 
LOCLE (Suisse) 
a Ancienne maison Gh. -F . T i s so t & F i l s a 
fondée en 18S3 
\ 
~nm Meucn/vreL i*r 
\ Ï ^ & _ S U I S S E 
«§ mîm&mà^ 
t*bM 
y PHOTOGRAVURE 
MODERNE 
FABRICATION-CLICHES 
AUTOTYPIE 
ZINCOGRAPHIE \ 
TROIS COULEURS 
XYLOGRAPHIE 
GALVANOS 
l 
Montres en tous genres pr dames et messieurs 
Montres extra-plates 
Montres de précision simples 
H10894 C et compliquées <~ 5076 
Premiers prix à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel l 
9 L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
4KB (I(* f l I ï l l l 'S f i t ' 11. 
• Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
w Maison fondée en 1S78 
• LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
£ la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
A î l e d a m e s , a n c r e e t e y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
•
gent et acier. ; " . . ' . • • 
La montre 1111g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob- ' 
fT> se rvation de Ve c l a s s e . H 1198 U 46891 
Charles Frank : 
Le plus grand atelier pour * 
Fabrication de SECRETS OR en tous genres S 
— à vis et américains — $ 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s * 
Ouvrage prompt et soigné • 
La Chaux-de-Fonds, D1 JeanRichard 16 • 
5440 H30012C 
T é l é p h o n e 
Manufacture d'Horlogerie 
' AU LOCLE 
(SUISSE) 
H 30002 G 5287 
Montres simples E = E ^ E ^ 
Montres Chronographe-Compteur 
^EHSEEEE Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „ D I X ! " 
p o u r s roeeie e t pet i te l iorlogerle. 
Expositions universelles 
et internationales 
Amsterdam - Paru - Genève 
Bruxelles - Liège - Milan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
wmmmmmm. vs^xssmssssssssaswMsissms 
84 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
et de Barcelone 
Recompenses et Dip'Amei toi Expositions nationales 
Maison fondée en 188' Société a n o n y m e 
•se. # Manufactures de Cartonnages « 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
La
 S B Ä . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis, etc., 
se rapportant à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 2923 F Directeur général: H. S c h m i d i i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 4709 
j Samuel Lüthy & C° 
{Fabrique de pierres fines pour l'horlogerie 
H 036 u P i e t e r l e n près B ien ne 
Maison F o n d é e e n 1 8 7 5 G e n r e s s o i g n é s 
FABRIQUE D HORLOGERIE 
M. CASSER & Co 
B I E N N E ( S u i s s e ) 
Montre ancre 11 lig. 
en boîtes'or, plaqué or, argent et acier 
Montres pour b race le t s sua 
Interchangeabilité absolue. Qualité, gai antie. 
Prix très avantageux. H 21 U 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE • i NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS L E L 0 C L E Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts hypo-
thécaires, sur cédules et sur billets. — Achat, vente et garde de 
titres. — Encaissement de coupons. — Avauces sur nantisse-
ment. — Location de coflres-forts. — Renseignements sur pla-
cements de fonds et renseignements commerciaux. — Négo-
ciation de monnaies et billets de banque étrangers. — Let-
tres de crédit et chèques sur la Suisse et l'Etranger. H 30007 C 
La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/„ l'an jus-
qua fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois 
^ Elle délivre des bons de dépôt à i. a, 3 et .'> ans, au taux de A«/' 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. 537-2 
^chatet perlte de matières d^or^ jTargent eUiejilatine^- Or fin pour doreurs" i 
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NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE 
pour fabricants de montres 
Procédé pratique pour fixer les cadrans, sans pieds 
dans les nouvelles montres 
Ce dispositif trouvera le meilleur accueil auprès des horlogers 
et sera apprécié pour toutes les nouvelles montres. Grande écono-
mie de temps et travail agréable: En effet, il sera possible de po-
ser un cadran d'une manière facile et aisée, en 5 minutes environ. 
Des avis les plus favorables d'hommes compétents de la branche 
sont à disposition. 
Pour licences de fabrication et de plus amples renseignements, 
s'adresser à H 89355 53S6 
Georg Steghöfer, à MUNICH, Häberlst. 6"/ l . 
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SOCIÉTÉ HORLOBÈRE RBCONVILIBR 
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F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
Walter Meylan 
4 , r u e J a c o t B r a n d t , 4 , L a C h a u x - d e - F o n d s 
R é p é t i t i o n s à q u a r t s e t m i n u t e s 
Il 10001C système ù tirages et poussoirs-silencieux 3(.iOS 
C h r o n o g r a p h e s - C a r i l l o n s - Q u a n t i è m e s - A u t o m a t e s 
Nouveautés : Képét l t lonai «|iiart*t e t minute»* 
1*2 l ignes , extra, p l a t e s 
C O N C E R N 
déposé T é l é p h o n e 7 1 3 — 0— ltIijil>ilI:»jio* 
teSSSSSSEESSSSSSsS 
R e g i s t r e s e n t o u s g e n r e s 
Copies'de lettres. Presses à copier. Classeurs. Cire à cacheter. Colle. 
Encres suisses. — Encres bleue noire japonaise. — Pélikan 
LIBRAIRIE - PAPETERIE 
A« Huguenin-Zbinden 
LA CHAUX-DL'-FONDS 
E n v o i s a u d e h o r s . IH0731 G Wut T é l é p h o n e 1 1 7 8 
~iTT7!Trr*tri a *ni~r i m * 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logers suisse (Haefeli & Go), Ghaux-de-Fonds. 
. J -
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E D El ias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
E X P O R T A T I O N 
Jî, Oude Turfmarkt 
AMSTERDAM 
'• H O L U N D K 
; H10177C 176 
/ÀfiROUtSotfABRipue 0/MODELES i 
I G A R A N T I l'ji" r" ~^*J 
\ "F-M 2.4- HtüRE^ -IllüBSsS^Är 
Y.ÇHOPAKW™!611 
i»i.r-V».<i-i^a'j>i»KDirmi.<Ty-i.i 
Montres nacre 
Qui pourrait fournir régulière-
ment montres nacre pour da-
mes, mouvements bascule, 
sans pierres ; on commande-
rait par 60 ou 100 cartons. 
On est acheteur de lots d'oc-
casion en montres métal et ar-
gent, cyl. et ancre. H 20143 G 
Faire offres avec'désigna-
lion des genres Gase postale 
16192, Chaux-de-Fonds. 6447 
'BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DE5SINS.-M0DUE5. 
oinetGinfoAUONDÉa IMS LACHAUXDE fONDÔ.| 
Xo :MATHEY-DORETInqr.Conseil 
Voyageur versé dans l'hor-
logerie, avec comptoir suisse 
s u r bonne place frontière al-
lemande et Autriche, serait 
disposé à faire un ou deux 
voyages par an pour bonnes 
fabriques ; à défaut accepte-
rait des représentations à la 
commission. 
Offres s. chiffres Y 20161 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x d e F o n d s . 5451 
Une f a b r i q u e d e p e n -
d a n t s , a n n e a u x et c o u -
r o n n e s DEMANDE un 
ou un m é c a n i c i e n connais-
sant à fond la partie. Bons 
appointements et pourrait être 
intéressé. 
Adresser offres s. chiffres 
J 2 0 2 9 3 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x d e 
F o n d s . 5491 
connaissant à fond la fabri-
cation Roskopf, cylindres et 
ancres 
est cherché 
par bonne fabrique. 
Offres s. chiffres Z 2 0 2 6 0 C 
& H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5485 
M o n t r e s genres Scandinaves 
cyl. ~etTaircre7~sTjnt-~achetées 
au comptant par m a i s o n 
d ' h o r l o g e r i e e n g r o s à 
S t o c k h o l m . Occasion pour 
vtèsîfaor; qui désirent un con-
cess, sérieux. Offr. à S. U. A. B. 
Stockholm B.B. H 520 X 5446 
A a 
une propriété 
à C o l o m b i e r - F o n t a i n e 
(Doubs), comprenant plu-
sieurs bâtiments en bon état, 
force hydraulique indépen-
dante avec turbine, terrain à 
bâtir. H 60 P 
C e n t r e i n d u s t r i e l , gare 
sur l i g n e D i j o n - B e l f o r t . 
Peut servir à petite i n d u s -
t r i e h o r l o g è r e , i n d u s t r i e 
m é c a n i q u e . 
S'adresser à M. F. B l o c h , 
à M o n t b é l i a r d . 5435 
Nous achetons B ä § 
au comptant des soldes de 
montres 
S'adresser avec détails à 
L. R u s s e l l & Cie , 1, 2, 3, 
Albert Buildings, Queen Vic-
toria Street, L o n d r e s E. C. 
Neue Uhren Exportfirma 5286 
Gebrüder Schärf 
& Dauber 
in Czernowitz (Oesterreich ) 
kauft Partieen in flachen 
Anker u. Roskopf Uhren 
gegen prompte Cassa. H30003C 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble. Zurich F. 21. H 200 Z 5408 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER FILS, 
S e r r e 34 , La C h a u x - d e -
F o n d s . H10658 C 4747 
Lehrlingsstelle 
im Comptoir einer Uhrenfa-
brik für einen jungen Deut-
schen (Berechtigung zum ein-
jährig, freiwill. Dienst) per 
I. Apr i l a . c . g e s u c h t . 
Offerten unt. Chif. F15063 C 
à Haasens te in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 5487 
OUVRIER 
b i e n a u c o u r a n t de la p e -
t i t e p ièce so ignée , spéc ia -
l e m e n t d e l ' e m b o î t a g e e t 
d e l ' a c h e v a g e , t r o u v e r a i t 
p l ace I m m é d i a t e . H20252C 
A d r e s s e r offres p a r é c r i t 
a v e c r é fé rences , à MM. 
S c h w o b F r è r e s & C o , 
1 5 6 , r u e N u m a - D r o z . 5477 
Reiefienberg & C° 
L o n d r e s BWOC 
s'intéressent toujours aux nou-
veautés pour le marché anglais, pour 
l'exportation, et aussi aux nouveaux 
calibres en toutes grandeurs- 4367 
Angleterre 
Voyageur en horlogerie, ca-
pable et sérieux, ayant visité 
la clientèle anglaise, cherche 
engagement. Postulant con-
naît à fond plusieurs langues 
et accepterait éventuellement 
un poste stable de comptable-
correspondant, dans bonne 
maison. Excellents certificats. 
Ecrire s. chiffres S 20341 C 
à HAASENSTEIN & VOGLER, 
La Chaux-de-Fonds. 5502 
Lisez ce que les principales fabriques d'horlogerie américaines pensent de 
l .HUILE F U L C R D M pour montres et pour pendules 
New English Watoh Co. C'est une huile de toute 1" classe. 
Hampten Watch Co. N" considérons cette huile comme excellente. 
Elgin Watch Co. Nous disons franchement que c'est la meil-
leure huile que nous avons essayée jusqu'à ce jour. 
E. Howard Watch Co. Nous considérons votre huile comme une 
amélioration sur toute autre huile que nous connaissions. 
Sonth Bend Watch Co. Nous avons complété les essais que nous 
avons faits avec votre huile aux températures extrêmes 
et autres conditions et nous vous informons avec grand 
plaisir que le résultat des essais faits est desplus satis-
faisant. 4723 
Dr. F. W. Mann, chimiste, possédant une réputation nationale dit: «L'huile Fulcrum pour l'horlogerie« 
sèche pas et ne s'épaissit pas. Elle ne s'évapore pas même exposée à l'air. Par suite de l'absence de 
En vente en gros et détail chez 
ne pas 
matières „rasses libres ou d'acides elle n'oxide aucun métal. 
Messieurs SANDOZ FILS & G'f, La Chaux-de-Fonds et Bienne 
et dans tous les magas ins de Fourn i tu re s d'horlogerie. (H 10638 C) 
te 
FABRIQUE D'HORLOGERIE, LA CHAUX-DE-FONDS 
G. Kiing-Champod& O 
lVfonti»es nv P°UP Dames 
•»^^^rM.M.uiM. •9^h9 ^r*.
 e n | 0 U S g e n r e s e{ p 0 U P t o u s p a y S 
Immense choix en fantaisies, boites, décors, dernière création. 5441 
H 30010 C Joailleries, émail, guillochés. B o n m a r c h é . 
Pour cause de départ 
à vendre à la Chaux-de-Fonds 
FABRIQUE MODERNE 
s a n s o u t i l l a g e , pouvant contenir IOO o u v r i e r s . Con-
viendrait pour toute industrie, a v e c b e l l e m a i s o n d ' h a -
b i t a t i o n attenante, confort moderne, chauffage central, gaz, 
électricité, bains, jardins et dégagements. Conditions favo-
rables et facilités de payement. , • H 20162 C 
S'adresser à l'Etude de M" B o l l e , n o t a i r e s , rue de la 
Promenade 2, La C h a u x - d e - F o n d s . 5452 
Manufacture d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds offre 
pour le 1er mars place stable et bien rétribuée à comptable 
marié, sérieux et actif, connaissant à fond la comptabilité 
américaine et capable de remplir le poste de 
chef de bureau 
Personnes ayaut rempli déjà un poste pareil sont priées 
d'adresser leurs offres en joignant copies de certificats sous 
chiffres O 2 0 3 0 4 C à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 5492 
Pour cause de séparation des associés, une 
ancienne m a i s o n d ' h o r l o g e r i e 
OFFRE A VENDRE 
deux m a r q u e s connues très favorablement 
en Scandinavie, Allemagne, Autriche et Rus-
sie, avec la clientèle et la fabrication de cali-
bres spéciaux brevetés s'y rattachant et don-
nant d'excellents résultats de marche pour 
bulletins d'observatoire. , * •• 
Affaire sérieuse pour fabricant désirant 
donner de l'extension à sa fabrication par l'ar-
ticle de grande précision. 
Ecrire sous chiffres L 2 0 2 2 1 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 5469 
p o u r la F r a n c e , d ' u n e b o n n e m o n t r e r é v e i l à a n c r e 
ac i e r . G r a n d é c o u l e m e n t . P r é f é r e n c e à p ièce n o n 
e n c o r e i n t r o d u i t e . 
A d r e s s e r offres s o u s chiffres W 2 0 3 6 1 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 5508 
P r e m i è r e m a i s o n d 'hor-
loge r i e c h e r c h e p o u r l 'AN-
G L E T E R R E H...U 
VOYAGEUR 
e x p é r i m e n t é , actif e t ca-
p a b l e . C o n n a i s s a n c e p a r -
fa i te d e la l a n g u e e t d e la 
b r a n c h e ex igée . 
A d r e s s e r offres a v e c ré-
fé rences , C a s e 2 4 6 0 , à 
B i e n n e . 5498 
T e r m i n e u r capable, éta-
bli depuis plusieurs années, 
d é s i r e e n t r e r e n r e l a -
t i o n s avec fabrique pouvant 
fournir régulièrement"" "séries 
terminages p e t i t e s p i è c e s 
c y l i n d r e . 
Offres s. chiffres H 152 U 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r . 
B i e n n e . 5505 
A vendre 24 cartons mou-
vements remontoirs 19 lig., à 
secondes, ainsi que 144 boites 
19 lig. genre anglais, 1 charn. 
cuv. gl. H 20344C 
S'adr. E s t 2 2 , au lor étage, 
La Chaux-de-Fonds. 5501 
I 
très bon marché, pour cause 
de cessation, 2 g r o s s e s 
d ' é b a u c h e s 18'" ancre, sa-
vonnettes, ainsi qu'une grosse 
d ' é b a u c h e s b a s c u l e s 17'" 
à p o n t s . 
Ecrire s. chiffres N15085 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5499 
Horloger, ancien fabricant, 
c h e r c h e p l a c e de 
très au courant de' la pièce 
compliquée et de là-1 petite 
pièce soignée. \-t ,-
Adresser, offres' s. chiffres 
A 5144 J à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 5497 
PIERRES 
Suis a c h e t e u r de 
rubis saphirs 
Nos. 11 à 12'/s, diamètre 9/11. 
Paiement comptant, ' - j ' 
Adresser offres avec dernier 
prix sous chiffres O 6 0 8 O à 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
F r i b o u r g . j 55011 
M . K o l i n 
ele Berlin 
s e r a â l 'Hôte l d e la F l e u r 
d e L y s , d u 29 a u 31 c r t . 
. Acha t , a u c o m p t a n t d e 
l o t s d e m o n t r é s g e n r e 
a l l e m a n d . 5504 
RégleiiiManternier 
Un jeune homme sérieux, 
connaissant bien les retou-
ches du plat et pendu, ainsi 
que celle avec température, 
cherche place dans une fa-
brique sérieuse. 
Ecrire s. chiffres L15078 C 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 5496 
Fabrique Agassiz W. Go. 
5506 S t - I m i e r 
demande au plus vite 'H51Ö7.I 
OUVRIER 
habile et consciencieux, pour 
emboîtages, mise en boites et 
différentes petites parties. Bon 
gage si la pers onne con JTent 
-56 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
MALLERAY WATCH C° 
M a l l e r a y (Val de Tavannes) 
e x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux 
H916J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 •£ 42202 4301 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes ; marche et réglage garantis. 
/Articles sérieux à prix avantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
î Aux pab. d'Horlogerie 
Demandez vos r a q u e t t e s avec finissage b r e v e t é « B R I S M A N N 
bonne fabr ique d 'ébauches peu t vous fourni r . 
que tou te 
H 2178 N 5479 
Océan Watch, üüü Montres ancre de précision et bon courant 4665 d e 11-20 l i g n e s . H1148 U Mouvements 0 size américain mise à l'heure négative. 
CHRONOGRAPHES 
RATTRAPANTES 
Les fonctions absolument irré-
prochables de mes chronographes 
sont garanties par un mécanisme 
compris perfectionné et d'une :fa-
Ibrication soignée. H 10984 C 5177 
.SIMOND 
Le Locle, Gare 22 
ASSORTIMENTS £ ANCRE 
SPIERREHUMBERT' FRÈRES 
^ V FABRIQUE DU VERGER 
LE\..i.....4y...,!,.SUISSE 
BANQUE FÉDÉRALE 
(SOCIÉTÉ A N O N Y M E ) 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZURICH. 
Capital social : fr. 30.000.000 Réserves : fr. 5.850.000 
Nous recevons en ce moment d e s ' D é p ô t s d ' a r g e n t , aux con-
ditions suivantes : 
2 0 e n compte-couraut disponible à volonté, avec commission. 
contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme, munis de cou-
,0 pons à détacher-; H 10.842 C 5026 
4 | 0 s u r carnets de Dépôts, sans'limile de somme. 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1 S 2 3 
Ebauches - Finissages - Sertissages 
Qualités soignées et courantes 
Genres : Clef, Bascule, Remontoir 
Mouvements hauts, mi - plats et extra - plats 
H5727N Calibres classiques, modernes et spéciaux mis 
OCCASION! 
On demande à acheter, contre 
payement comptant H 642 Q 
Montres en stock 
Offres sous J F 29167, casier 
postal 13, Mulhouse (Alsace.) 5507 
Fabrique d'horlogerie J 
L. Sandoz - Vuîlle s 
Le L o c l e (Suisse) a 
• 
Montre réveil (brevetée). $ 
Montre 8 jours 4885° 
à t i r e t t e ( b r e v e t é e ) . J 
Montre 8 jours % 
avecquantièmeetseconde. • 
„PRESTO" • 
a 181 
On demande des offres. 
L. G. STAHL, M e p p e l 
(Hollande.) H 20172 X 5500 
iVRs ""CACHETS 
-_ P O I N Ç O N S 
ESTAMPES 
raujr c/futtttgrMM. 
^ A A R S U E S ae FÂBRUUE* 
^ M O D E L E S fc • M V E T S DAM* TPVS U S PAYS 
Offre d'affaire 
sérieuse, facile à développer, 
sans grands capitaux. Ecrire 
pour renseignements s. HI2N 
. p o s t e r e s t a n t e ) La C h a u x -
d e - F o n d s . 5458 
"UNI^E:KSÖ"S.A. 
Société aénérale 
des Fabriques d'Aibuil les de Montres 
SIEGE 30CIHL: 
LR CHrW-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
HY Moser & C ie L e L o c i e . Horlogerie soignee BO - JVIaison fondée en 1826 .nomcSimpl8 8tG0fflpUlp.ee 4ie? 
